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DEL MINISTERIO MARINA
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
_
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Orden de 24 de febrero de 1041 ascendiendo
a Cabo primero Fogonero al Cabo segundo de esta
especialidad José Martínez Benito. Página 366.
Rectificación de antigüedad.—Orden de 23 de febrero
de 1941 rectificando la antigüedad del Cabo primero
Radiotelegrafista Juan Romero Orta. Página 366.
Licencias.—Orden de 23 de febrero de 1941 concediendo
licencia por enfermo al Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada D. Francisco Cerezuela Marín. Página 366.
Plazas de gracia.—Orden de 24 de febrero de 1941 con
cediebdo plaza de gracia a doña María de las Mer
cedes, doña Ana, doña María de los Desamparados,
doña María (lel Pilar, doña Trinidad y doña Juana
)Carnevali y Baños. Página 366.
Otra de 24 de febrero de 1941 concediendo plaza de gra
cia a D. Antonio de Ros y de Ramis. Página 366.
RECOMPENSAS
Hedalla de Sufrinnen. tos por la Patria.—Orden. de 24 de
febrero de 1941 concediendo la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al personal de la Armada cuya re
lación empieza con el Alférez Alumno de Infantería
de Marina D. José
• Seijo Rodríguez y termina con el
Soldado de Infantería de Matina Manuel Varela Igle
sias.—Páginas 366 y 367.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
orden de 12 de febrero de 1941 por la que se convoca
un concurso para la provisión de tres plazas de Ma
quinistas Guardapescas (Primera Sección del Cuerpo
de Servicios Auxiliares de Vigilancia de la Pesca).—
Páginas 367 y 368.
Otra (le 20 de febrero de 1941 por la que se considera
como dobles las prácticas realizadas en buques de
guerra por el personal de la Marina Mercante, entre
el 18 de julio de 1936 y el 25 de marzo de 1939, a los
efectos de examen y obtención de títulos. Página 368.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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0R1
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero Fogo
nero, con antigüedad de 1.° de enero de 1939, co
mo comprendido en el artículo 1.° de la Ley deAscensos de Marinería de 17 de noviembre de 1938
(B. O. núm. 150), al Cabo segundo de esta espe
cialidad José Martínez Benito, debiendo expedir
sele por la Autoridad correspondiente al oportuno
nombramiento.
Madrid, 24 de febrero de 1941.
MORENO
Rectificación de antigiied-ad. A, instancia del in
teresado se rectifica la antigüedad del Cabo prime
ro Radiotelegrafista Juan Romero Orta, concedién-1
dosele la de 18 de julio de 1939, por serle de apli
cación el artículo 3.° de la Ley de Ascensos de
Marinería de 17_..de noviembre de 1938 (B. O. nú
mero 150), debiendo expedírsele por la Autoridad
correspondiente el oportuno nombramiento.
Madrid, 23 de febrero de 1941.
MORENO
.
Como resultado de reconocimiento
médico, a propuesta del excelentísimo señor Co
mandante General del _ Departamento Marítimo de
Cartagena, y en virtud del artículo 16 del Regla
mento de Licencias Temporales, aprobado por Real
Decreto de 15 de junio de 1906 (C. L. tomo VI),
se conceden al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Francisco Cerezuela Marín, dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo venía disfru
tando, par Orden ministerial de 30 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 282).
Madrid, 23 de febrero de 1941.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Trinidad Barios de la Torre, esposa
del que fué Auxiliar primero de Oficinas y Archi
vos D. Juan Carnevali Martínez-Illescas, asesina
do por los marxistas en Paracuellos del Jarama,
y en cuya instancia solicita plaza de gracia para sus
hijas doña María de las Mercedes, doña Ana, do
ña María de los Desamparados, doña María del
Pilar, doña Trinidad y doña Juana Carnevali y
Baños, Su Excelencia el Jefe del Estadei ha teni
do a bien acceder a lo interesado, por considerar
las comprendidas en el punto primero de la Orden
de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 24 de febrero de 1941.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Antonio de Ros y de Ramis, herma
no del que fué soldado Ramón de Ros y de Ramis, muerto en acción de guerra el día 20 de ju
nio de 1938, y en cuya instancia solicita plaza de
gracia, Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido
a bien acceder a lo interesado, por considerarlo
comprendido en el punto primero de la Orden de
8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 24 de febrero de 1941.
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos' por la Patria.—Su Ex
celencia el Tefe del Estado Español, teniendo en
cuenta las circunstancia que se expresan, ha teni
do a bien conceder la Medalla de Sufrimientos por
,la Patria, al personal de la Armada que a conti
nuación se reseña, cuya concesión llevará anejo el
derecho al percibo de las pensiones que se seña
lan, de conformidad con los Reglamentos de 26 de
mayo de 1926 (D. O. núm. 118) y 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 79) :
Al Alférez Alumno de Infantería de Marina
D. José Sei¡o Rodríguez, con la pensión mensual
y vitalicia de veinticinco pesetas, que percibirá a
partir del 18 de enero de 1938, como herido de
guerra grave, con más de sesenta estailicias de hos
pital, de conformidad con los preceptos que se in
dican.
Al Sargento de Infantería de Marina D. Alfon
so Ameneiros Castro, con la pensión de veinticin
co pesetas mensuales durante cinco años, que per
cibirá a partir del • día 24 de mayo de 1938, como
herido de guerra menos grave, y , con más de se-•
senta estancias de hospital, con sujeción a los mis
mos preceptos antes indicados.
Al Sargento provisional de Infantería de Mari
na D. Joaquín Rivero Peralta, con la pensión men
sual y vitalicia de veinticinco pesetas, que percibi
rá a partir del 9 de agosto de 1938, por haber sido
herido de guerra grave cuando era Cabo, y con
más de sesenta estancias de hospital, con sujeción
a los mismos preceptos antes citados.
Al Sargento provisional de Infantería de Mari
na D. Francisco Sánchez Brenes, con la pensión
mensual de treinta y siete pesetas cincuenta cénti
mos, durante cinco arios, que percibirá a partir del
14 de julio de 1938, por haber sido herido de gue
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rra grave, y con menos de sesenta estancias de hos
pital, con sujeción a los preceptos antes citados.
Al Cabo de Infantería de Marina Antonio Díaz
Otero, con la pensión mensual de. veinticinco pe
setas, durante cinco años, a partir del 24 de ma
yo de 1938, como herido de guerra menos grave, y
con _más de sesenta estancias de hospital, de con
formidad con los preceptos que se citan.
Al Soldado de Infantería de Marina Manuel
Varela Iglesias, con la pensión mensual y vitalicia
de veinticinco, pesetas, que percibirá a partir del
día 13 de septiembre de 1937, por haber sido he
rido de guerra grave, con más de sesenta estan
cias de hospital, .con sujeción a los mismos pre
ceptos antes indicados.
Madrid, 24 de febrero, de 1941.
MORENO
-ir
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. : Con el fin de completar en lo posi
ble las dotaciones de las embarcaciones guardapes--,
cas, a propuesta de esa Dirección General de Pes
ca Marítima, previos los asesoramientos correspon
(lientes, y teniendo en cuenta lo que disponen los
artículos 34 de la Ley de 12 de enero de 1932, el
77 del Reglamento de 30 de agosto de 1932 para
la ejecución de dicha Ley, el cuarto del Reglamen
to del Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigilan
cia de la Pesca de 30 de agosto de 1932, el Rd
glamento de Oposiciones y Concursos de la extin--
guida Subsecretaría de la Marina Civil de 3 de
julio de 1933, el Decreto de 30 de diciembre de
1939 y la Legislación vigente sobre ex combatien
tes; etc., se convoca un Concurso para cubrir tres
vacantes de Maquinistas Guardapescas (Primera
Sección .del Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vi
gilancia de la Pesca), estipulándose, al efecto, las
condiciones siguientes :
e
Condiciones generales.
a) Ser mayor de veinticinco años y menor de
cuarenta y cinco el día en que termine el plazo de
admisión de instancias.
b) No tener antecedentes penales.
c) Acreditar buena conducta.
d) Acreditar su plena adhesión al régimen.
e) Tener aptitud física para poder desempeñar
el cargo.
f) Estar en posesión del título de primer Ma
quinista Naval.
Estas condiciones se acreditarán con los siguien
tes documentos :
A) Certificado de la partida de nacimiento, de
bidamente legalizada si no fuera del territorio de
la Audiencia de Madrid.
B) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
C) Certificado del Alcalde de la localidad don
de resida el solicitante. .
D) Certificación expedida por la Delegación
Provincial de Información e Investigación de Fa
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
acreditativa de su plena adhesión al Movimiento Na
cional. Los que pertenezcan ya a otros Cuerpos de
pendientes de las Direcciones Generales de Pesca
o Comunicaciones Marítimas, acompañarán un tes
timonio de su depuración.
ED Certificado de reconocimiento facultativo,
verificado ante la Autoridad de Marina por dos
Médicos nombrados por ésta. Este- reconocimiento
se ajustará a lo que sobre ello fija'" el Reglamento
de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante.
F) Titulo de -primer Maquinista Naval, revali
dado.
Condición esencial.
Haber navegado, corno Maquinista, dos años co
no mínimum, en buques de más de so toneladas
,(R. B.), movidos por motores Diessel.
Reunir, además de la anterior, alguna de las con
diciones siguientes :
a) Ser ex( combatiente, mutilado útil o ex cau
tivo.
b) Haber estado embarcado cinco años con el
título de Maqui—nista en cualquier clase de buques.
c) Haber estado embarcado cuatro años con el
título de Maquinista y uno de ellos, por lo menos,
como Jefe de Máquinas, en pesquero de altura.
d) .Haber estado- embarcado dos años como Ma
quinista Jefe de Máquinas en pesquero de altura'
Estas condiciones deberán sacreditarse con los si
guientes documentos :
A) Copia, legalizada, del acta de declaración de
'Caballero Mutilado útil o del oficio en que se par
ticipe al aspirante tener la Medalla de Campaña.
Certificado o certificados de haber estado en- pri
mera línea o en buques de guerra el tiempo nece
sario para aquella recompensa.Certifia4dits' de ha
ber sido cautivo por las fuerzas rojas o haber su
frido prisión en las cárceles o campos rojos. Cer
tificado o copia legalizada de todas las recompen
sas de guerra obtenidas.
B), C), _D) Certificados de Navegación, expedi
dos por la Autoridad de Marina, a la vista de los
roles. Caso de extravío del rol, podrá surtir el mis
mo efecto el -Certificado del Armador, visado por la
Autoridad de Marina, siempre que vaya acompaña
ñado de otro de dicha Autoridad en que se acredite
de manera fehaciente dicho extravío.
Las plazas anunciadas serán dotadas- con el haber
anual de 7.700 pesetas y disfrutarán;_ además, un
PApi n sa qaQ
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aumento en su sueldo de 750 pesetas anuales porcada cinco años-de servicios. Tendrán, además, derecho a las dietas y beneficios reglamentarios.Los que pretendan tornar parte en este Concursolo solicitarán del ilustrísimo señor Director General de Pesca Marítima, en instancia acompañada detodos los documentos exigidos en las condiciones anteriores y todos ellos reintegrados conforme a la vi
gente Ley del Timbre del Estado, única forma de
que sean tomados en consideración.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días naturales, a partir de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. To
das las instancias deberán encontrarse en el Registro General de la Dirección General de Pesca Ma
rítima dentro de los treinta días expresados.Todas las incidencias imprevistas en este Concur
so se resolverán teniendo en cuenta el Reglamento
de OposiCiones y Concursos de 30 de agosto de 1932,
y en cumplimiento de la Ley de 25 de agosto de
1939, para las plazas que se anuncian en esta con
vocatoria, se tendrán en cuenta las proporciones quedetermina la referida Ley para provisión de vacan
tes entre mutilados, ex combatientes y ex cautivos,
v en caso de no presentarse número suficiente de
aspirantes clasificados o de no cubrirse los- cu
pos asignados en la referida Ley, se traspasarán
las vacantes de unos cupos a otros. Transcurri
do el plazo de admisión de instancias,. se envia
rán éstas al Tribunal élasificador, el cual proce
derá al examen de los expedientes y a la formación
de la lista de aspirantes admitidos, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1941.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director General de Pesca Marítima".
(Del B. O. del Estado, núm. 53, pág. 1.233.)
o
Ilmo. r. : Vista la propuesta elevada por esa Di
rección General de Comunicaciones Marítimas,
•
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que a
todo el personal de la Marina mercante y que es-.
tuvo embarcado en buques pertenecientes a la Ar
mada, se le compute coma premio al servicio pres
tado a la Causa Nacional, como dobles, a los efec
tos de examen y obtención de títulos, los días de
navegación efectuados en los mismos, entre el 18
de julio de 1936 y el 25 de mayo de 1939, entre
cuyas fechas el Ministerio de Marina abona como
doble el tiempo servido por su personal, en todo lo
que se refiere a condiciones de embarco.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Número 46,
Madrid, 20 de febrero de 1941.—P. D., el Sub
seciletario de Industria, Ignacio Muñoz Rojas-.Ilmo. Sr,. Director General de ComunicacionesMarítimas.—Sres.
(Del B. O. del Estado, núm. 54, pág. -1.262.)
EJ
EDICTOS
Don José Baro Alias, Alférez de Infantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente instruido porpérdida de nombramiento al Cabo de Artillería de
la Armada Francisco Sánchez Torres,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado obran
te en dicho expediente, se declara nulo y sin va
lor alguno el mencionado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
El Ferrol del Caudillo, 4 de febrero de 1941.--El Alférez, Juez instructor, José Barro Alias.
Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de
la R. N. -"VI., Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del ex
pediente instruido por pérdida de la Libreta de
inscripción marítima del inscripto de Marina
Francisco Castillo Ros, del Trozo de esta capital,
Hago saber : Oue el excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz, por Decreto Auclitoriado de 23 de enero de
194r, ha tenido a bien declarar justificada la pérdi
da de la Libreta de inscripción marítima del ins
cripto antes mencionado, folio 129 del año 1936, y
por ello vengo en declarar nulo y sin ningún va
dor el documento de referencia; recordando al pú
blico en general la obligación que tiene, caso de
hallarla, de presentarla con toda urgencia en este
Juzgado, o Autoridad de Marina Militar o Civil,
del lugar más cercano de donde radique.
Y para que conste, a tenor de lo dispuesto en las
Reales Ordenes de u de abril y 15 de junio de 1918,
expido el presente en Santa Cruz de Tenerife, a
cuatro días de febrero de mil novecientos cuarenta
y uno.—El juez instructor, José Gener y Moreno.
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
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Trozo Luis Cabadas Prados, y según Decreto de
la Superioridad del Departamento, se declara nula
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina. •
El Ferrol del Caudillo, 6 de febrero de 1941.- El
Teniente, Juez instructor, Alfon:so Rocha.
Don Teodoro de Leste Cisneros, Alférez de Navío
de la Armada, de la dotación del destructor Chu
rruca, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida del nombramiento del Cabo de Fo
goneros Miguel Costas Bonet,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de .Cádiz, fecha 13 de noviem
bre de 1940, inserto en dicho expediente, se ha acre
ditado la pérdida cid citado nombramiento, el cual
queda nulo y sin valor 'alguno ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo pesca y no haga en
trega de él a las Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, 5 de febrero de 1941.—El
Juez instructor, Teodoro de Leste.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor .del expedien
te número 27 de 1940, instruido,por pérdida de
documentos a Miguel Rivera Escudero,
1
• Hago saber : Que por disposición del excelentísi
mo señor Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 31 de enero último,
queda nula; y sin ningún valor la Libreta de Na
vegación extraviada; incurriendo en responsabilidad
el que la poseyera y' no la entregara a las Autorida
des de Marina,. haciendo valer la que se le entrega
nuevamente.
Algeciras, 5 de febrero de 1941. El juez ins
tructor, Antonio Fernálychez.
Don Antonio Feznández*Tastelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructbr del expedien
te número 30 de 1940 instruido por pérdida de
documentos al-uan Cervera Rodríguez,
Hago saber : Que por disposición del excelentísi
mo señor Comandante General 'del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 31' de enero último,
queda nula y sin ningún valor la Libreta de Ins
cripción marítima extraviada ; incurriendo en res
•
ponsabilidad el que la poseyera y no la entregana a las
Autoridades de Marina, haciendo valer la que se
le entrega nuevamente.
-Algeciras, 5 de febrero de I941.—El Juez it
tructor, Antonio Fernández.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente A
ditor de la Armada y Juez instructor de la C
mandancia de Marina de esta capital,
u
o
Hago saber : Que en expediente que instruyo por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Víctor Feliciano Olaizola Lecuona, ha recaído re
solución de la Superioridad ; declarando nulo y sin
ningún valor el documento extraviado.
Lo que se pone en conocimiento del público a los
efectos oportunos. -
Dado en San Sebastián, a seis de febrero de mil
novecientos cuarenta y Juez instructor,
Adolfo Górnez-Rube. -
El Ayudante de Marina de Requejada y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima y Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo, folio 119/926, Sotero Gon
zález Ruiz,
Hace saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad Jurisdiccional de este Departa
mento MIrítimo, han sido declarados nulos y • sin
ningún valor los documentos ex4-a:viados.
Dado en Requejada, seis de febrero del año
mil novecientos cuarenta y uno.—El Ayudante de
Marina, Juez instructor, JuHán, Soto.
El Ayudante de Marina de Requejada juez ins
tructor del expediente de pé14ida de Libreta de
. Inscripción Marítima y Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo, folio 162/927, Jesús González
Ruiz,
Hace saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad Jurisdiccional del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, han sido c1(
clarados nulos y sin ningún valor los documentos
extraviados.
Dado en Requejada, a seis de febrero del año
mil novecientos cuarenta y uno.—El Ayudante d
Marina, Juez instructor, Ju/itín, Soto.
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Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantexía
de Marina, Juez Instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Júan Allegue García, y según Decrgto de la
Superioridad del Departamento, se declara nula y
sin. valor; incurriendo en responsabilidad la perso
na que la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina. t.
El Ferrol del Caudillo, 6 de febrero de 1941.
El Teniente, Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de
la R. N. -M., Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del ex
pediente instruido en averiguación de la pérdida
de Libreta de inscripción marítima del inscripto
de Marina Luis Torres Gómez; del Trozo de esta
capital,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz, por Decreto Auditoriado de 26 de diciembre de
1940, ha tenido a bien declarar justificada la pér
glida de la Libreta de inscripción marítima del ins
cripto antes mencionado, folio 44 del año 1932, y
‘21
•
por ello vengo en declarar nulo y sin ningún valor
el documento de \ referencia; recordando al públi
co en general la obligación que tiene, caso de ha
llarla, de presentarla con toda urgencia en este Juz
gado, o Autoridad de Marina Militar o Civil, del lu
gar más cercano de donde radique.
Y para que conste, a tenor de lo dispuesto en las
Reales Ordenes de II de abril y 15 de junio de 1918,
expido el -presente en Santa Cruz de Tenerife, a. los
seis días de febrero de mil novecientos cuarenta y
uno. El Juez instructor, José Gener y Moreno.
El Ayudante de Marina de Riveira y Juez Instruc
tor del expediente de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima y de la Cartilla Naval del ins
cripto Agustín Armentai Sampedro,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío de
los expresados documentos, expedidos por esta Ayu
dantía en 15 de septiembre de 1934 y 20 de di
ciembre de 1928, respectivamente ; quedando i nulos
y sin valor, según ,decreto de ila Superiol- Autoridad
del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 7 de febrero de 1941. El juez instruc
tor, José Pereiro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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ANUNCIOS IDA JEZ TICITDAIZ
PRODUCTOS GALICIA
Accesorios para frenos hidráulicos.—Fabri
cación de ruedas recubiertas de goma para
carretillas y demás usos industriales.—Fa
bricación de toda clase de artículos de goma
y ebonita. — Correas de ¡goma y lona.
FÁBRICA EN TEIS (LAVADORES)
A. García Barbón, 31.--Tel. 2686
y 16 0
TORRES-1
ALMACENES DE FERRETERÍA
Urzálz, 1. Tel. 1438
o
TRONCOSO HERMANOS
Sucesor: Augusto. Viso Tronco so
Casa fundada en 1865
Almacén de coloniales.—Importadordirecto
de bacalao y otros artículos extrsaijeros.
Gran fabricación. de aguas gaseadas, con
manantial propio de riquisima, agua potable
Teléfono 1010. VIGO'
GREGORIO AGUADO
GRAN SASTRERIA
TALLE?ES
GUIPÚZCOA, 1 (Cuatro Caminosj
TELEFONO 4 4 1 5 1
MADRID
IllUda de Domingo García
CURTIDOS Y SIMILARES
GRASAS INDUSTRIALES
ALFONSO XIII, 6.—TEL. 2380
y 1 0 0
"LAS COLONIAS"
PASTELERIA 0 COLONIALES
y
Casa fundada en el ario 1885,
con éxito creciente
desde aquella fecha
o
SUCESORES DE TEODORO GOMEZ
_
, Almacén de tejidos
y paquetería
Policárpo Sanz, 3. -- Teléfono 2656
27
VIGO
HIJOS DE A. NÚÑEZ
1H3 A INT Q U TE la OS
Corresponsales del Banco de España
Establecidos en 1871
Almacenes de muebles,
tejidos, loza, mercería, etc.
BETANZOS (La Coruña)
JI
GONZÁLEZ Y SAIGADO, S. A.
Conservas de pescado.—Alma
cenes de materiales de cons
trucción.—Importadores de
cereales y sulfato de cobre.
Harinas y coloniales.
G
JOSÉ KABER I CASA VALVERDE, S.Compañía de suministros.
Montajes Industriales.
Electricidad, instalaciones.
Comandanfe Felipe Sánchez, 94 Urzáiz, 13
TALLERES ELECTRO-MECÁNICOS
1 o y I 0 0
COÑAC
DELAGE
II> jerez 01
FUNDICION DE METALES DE
FELIX ZAFRA
Se funde metal, bronce,
:-: cobre y aluminio :-:
Ronda Atochar 14.--Tel. 73637
MADRID
las mejores conservas
■■■
J. R. C.
RICARDO COSTAS LOPEZ
1
Tostadero de café, coloniales al por mayor
y detall. Cafés finos.-Hierba mate.-Tés
07 rxemzi. "clac>
LIBRERÍA JULIÁN BUCETA
Plumas estilográficas.-Li
bros de texto.-Material para
oficinas. - Menaje escolar.
Policarpo Sanz, 44 - Tel. 1132
•
VIGO
ANTONIO PAGANINI
SUCESOR DE PEDRO MONTEMKRLO
'HIJOS DE MATILDE ORUETA
ei FatiINT 7C>.4!1.3::).43. JON" 1075
ALMACENES DE HIERROS Y FERRETERÍA
CATZIEZANZA , ILS ]Lano
MADRID
Lucio Martínez Mogrobejo
FERRETER 1 A
JOSÉ AN rTONIO, 5,2
"V" I C+
M.Y
DROGUERIA Y PERFUMERIA
Artículos de belleza.-Material
fotográfico.-Pinturas.-Barnices
Drogas industriales
Policarpo Sanz, 21 - Teléfono 1881
V G- 0
Guillermo Curbera Hijos, Ltda.
FÁBRICA DE CONSERVAS
POLICARPO SANZ, z5
risanto Gómez del Fraile
LAS TRES B. B. B.
POLICARPO SANZ, 7
V" i a- 0
PERFECTO ALVAREZ VÁZQUEZ
PESCADOS Y
ULTRAMARINOS
FELIPE SÁNCHEZ, 50
V" i G- O "ST 1 G
LUIS CABAU DERCH
Constructor de los acreditados"CIERRESAL MANES". Ondulados, tu
bulares, articulados y tijerilla.-Persia
nas metálicas yde madera enrollables
HERNANI, 54 -TELEF. 3°616
ip 33
RODRÍGUEZ HERMANOS, LTDA. I EDUARDO GALLEGO ALBA
ULTRAMARINOS
111~11111~11011.10~~1111~~01.0
COLON, 11 - TELEFONO 2530
V 1 G
11 BRERiA CERVANTES
()J64:5:N,
V 1 G
PRUDENCIO MAGDALENA.-Ultramarinos finos "LA CAPITAL".-José Antonio, 50.--Teléfono, 1557.-VIGO
